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ABSTRACT
Abstrak
Perilaku berkendara yang agresif (aggressive driving) terutama dalam bentuk kebut-kebutan merupakan penyebab utama
kecelakaan lalu lintas dan cedera. Salah satu faktor kepribadian yang dapat meminimalisir munculnya perilaku aggressive driving
adalah Consideration of Future Consequences (CFC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
consideration of future consequences dan perilaku aggressive driving pada pengendara sepeda motor dewasa awal. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik quota sampling (n=113) pada subjek berumur 18-40 tahun di Banda Aceh.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala CFC-14 yang dikembangkan oleh Joireman, Shaffer, Balliet, dan
Strathman dan Skala Aggressive Driving yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori James dan Nahl. Hasil analisis data
menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara consideration of
future consequences dan perilaku aggressive driving pada pengendara sepeda motor dewasa awal (r= -0,225 (p
